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LES T A M B O U R S DE B R O N Z E 
Des nombreux objets que le voyageur tente de 
ramener du Laos celui qui sans aucun doute Tattire 
le plus est le tambour de bronze communement appele 
tambour kha ou tambour de pluie. Son attente, helas, 
sera degue, car il n'en existe plus guere, et ceux que 
Ton peut trouver atteignent des prix tels que beau-
coup ne peuvent les acheter. Le pretendu mystere des 
origines de cet objet merite ici quelques explications. 
Tout d'abord le tambour de bronze n'est pas un 
instrument specialement laotien. Son aire d'extension 
va de la Mongolie a la Nouvelle-Guinee. De plus il 
n'est pas d'un type uniforme ; il en existe plusieurs 
categories et les plus anciens et les plus beaux ont ete 
decouverts, jusqu'a present en Chine du Sud et sur-
tout au Tonkin. 
Les types. 
Selon la classification de Heger (du nom du savant 
qui le premier etudia ces objets) generalement ad-
mise par les specialistes, il existe quatre types de 
tambours : 
Type 1. 
La caisse se divise en trois parties a savoir : une 
base tronconique, un cylindre droit qui constitue la 
caisse proprement dite et une partie a profil bombe 
qui se termine en arete, la ou elle rencontre le plateau 
du tambour. Les anses sont importantes et leur decor 
s'inspire de la vannerie. Des grenouilles et parfois des 
cavaliers sont poses sur le plateau. D'ordinaire ces 
sujets tournent dans le sens des aiguilles d'une 
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montre. L'ornementation de ce groupe de tambours 
est caracteristique ; ils offrent un dessin schematique 
fort curieux d'hommes, d'animaux, de maisons, de 
barques quelquefois stylises au point de devenir me-
connaissables. 
Types II et III. 
lis ont de tres grands rapports. Le plateau y de-
passe toujours le bord de la caisse. Cette derniere, vue 
de profil, dessine une courbe concave. Les divisions 
horizontales tendent a disparaitre. Les zones d'orne-
ments sont plus nombreuses et decorees de petits 
motifs. 
Type II. 
Les formes generales different parfois un peu de 
celles des pieces du type L Les anses perdent de leur 
importance et ont souvent une section circulaire. 
L'etoile centrale a frequemment un petit nombre de 
rayons et ceux-ci sont filiformes. Les zones du plateau 
sont en petit nombre. Le decor dans la plupart des 
cas y est constitue de deux motifs alternes. La sty-
lisation des ornements y parait plus accentuee que 
dans le type IV. Le plateau porte tou jours des gre-
nouilles. 
Type III. 
De taille moindre et souvent petite, ce type n'a 
que rarement des grenouilles uniques. Elles sont su-
perposees parfois jusqu'au nombre de quatre. Le cy-
lindre y occupe une place preponderante et montre 
rarement d'evasement inferieur. Les anses sont petites 
et elegantes formees de pieces triangulaires en tresses 
a brins multiples et elles se poursuivent en decor sur 
la caisse. Sur les coutures de fonte se presentent des 
animaux ou des motifs vegetaux en relief. Ce type se 
trouve surtout chez les Karens de Birmanie, dans les 
Etats Shans et le Haut-Laos. 
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Type IV, 
Le plateau s'ajuste directement a la caisse et par 
consequent ne deborde jamais. L'etoile au centre du 
disque possede invariablement douze rayons. Ce 
nombre parait en rapport avec le cycle duodenaire, 
car plusieurs de ces pieces portent les caracteres ou 
les animaux cycliques. Ce type presente des decors 
propres dont Tun caracteristique est une composition 
d'elements geometriques qui, par une serie de trans-
formations (determinee par Heger), se rattachent aux 
guerriers schematises des premiers tambours. On y 
trouve egalement des combinaisons de traits courbes 
formant des motifs en S couches, des rangees de 
boutons saillants et une ornementation en grandes 
dents de scie sur le tronc de cone. Les grenouilles 
n'apparaissent jamais sur les tambours de ce type qui 
ont tous ete fabriques en Chine. 
Uepoque, 
Ce sont surtout les tambours du type I qui ont 
souleve le plus de discussions au point de vue chrono-
logique. Une recente etude d'un sinologue suedois 
M. B. Karlgren, specialiste des bronzes chinois, tend 
a rattacher les instruments de ce type au style Huai 
(iv'-iir siecle av. J.C.) alors que Victor Goloubew les 
attribuait au l®"* siecle de Tere chretienne. Bien que les 
arguments de Karlgren soient convaincants, pour 
notre part nous serions enclins a admettre la chrono-
logie de Goloubew. Le tambour de bronze du Musee 
de Batavia est un argument important en sa faveur. 
On ne doit cependant pas exclure le fait que cet ins-
trument fixe peut-etre un terminus ad quern pour les 
pieces de ce type, auquel cas les opinions de ces deux 
savants seraient correctes. Tune fixant le debut de la 
chronologie, alors que Tautre etablirait la date de la 
fin du style. 
La chronologie des autres types est beaucoup 
moins bien fixee. On peut cependant dire que depuis 
environ une centaine d'annees aucune population ne 
fabrique plus de tambours. 
Uorigine. 
a) La legende. 
La creation des tambours est attribute au general 
chinois de Tepoque des Han, Ma-Yuan qui vivait dans 
les debuts de Tere chretienne. Les Annales chinoises 
nous disent qu'il installait ces tambours dans les cas-
cades du Sud de la Chine pour tenir en respect les 
montagnards rebelles. Trompes par le bruit de Teau 
qui frappait le metal, ils croyaient entendre les 
troupes chinoises et se tenaient cois. 
Suivant une autre version moins fantaisiste, les 
tambours auraient ete donnes aux chefs des tribus en 
signe d'investiture. Lorsqu'ils voulaient rassembler 
leurs troupes pour le combat, ils frappaient sur cet 
instrument. 
b) Les theories. 
Lors de ses recherches au Tran-Ninh, Madeleine 
Colani a constate qu'on ne retrouvait aucune trace de 
tambours, ni de gongs. Par contre, pres des jarres, on 
remarquait d'enormes disques en micaschiste d'un 
diametre moyen de 1 m. 70 a 2 m. Quelle etait Tat-
tribution de ces grandes pieces ? 
L'un des coolies originaires de la region placa 
Tune d'elles de fagon qu'un des diametres fut perpen-
diculaire au sol, puis arme d'un baton, il tapota la 
pierre. Les sons emis etaient des notes musicales et 
non des bruits quelconques. Une partie de ces disques 
auraient done ete les instruments dont on jouait aux 
funerailles ! Quelques-uns ne peuvent vibrer ; ce sont 
ceux qui ont la forme d'un champignon et ceux qui 
sont ornes d'une figurine. D'autres a pseudo-plateaux 
superposes sont destines a produire des vibrations 
musicales. Certains menhirs en schiste rendent aussi 
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a la percussion des sons harmonieux. M. Colani emit 
I'hypothese que la pierre ayant precede le metal, la 
pierre sonore a precede le tambour, et elle etablit les 
filiations suivantes : 
Pierre sonore : menhir, tambour de pierre, grands 
disques du Tran-Ninh ; puis tambour de metal : gong, 
tambour de bronze. 
Pour d'autres, Torigine est differente. Les tam-
bours de bronze auraient remplace les tambours de 
guerre ordinaires dont la peau s'etait alteree par les 
pluies et Thumidite. Cette theorie plausible n'est pas 
admise par certains qui veulent reconnaitre a Forigine 
des tambours de bronze, des marmites et des chau-
drons rituels renverses qu'on utilisait comme tam-
bours. 
Tout cela montre la complexity du probleme et 
le vaste champ d'etudes qui est ouvert aux chercheurs. 
La signification religieuse. 
La presence de grenouilles sur presque tous les 
types s'expliquerait par des croyances communes a 
tous les peuples de I'Extreme-Asie meridionale, 
d'apres lesquelles le coassement des batraciens appelle 
et annonce la pluie fecondante, indispensable pour les 
champs ensemences. Le bruit emis semblable au rou-
lement du tonnerre peut confirmer cette explication, 
a la suite de laquelle on adopta la designation de 
« tambours de pluie ». 
Cependant Tetude iconographique des tambours 
du type I nous en montre la destination religieuse, 
se rattachant au culte des morts et a la croyance en 
la survie de Tame. On y remarque aussi des traces de 
totemisme. En resume, les representations de ces 
tambours nous donneraient un peu, comme le bouclier 
d'Achille, une image en raccourci de toute I'existence 
du primitif : qu'il parte en guerre ou en chasse ou 
qu'il se livre a ses occupations dans son village (on 
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voit des joueurs de khene), sous la protection des 
animaux qui representent ses ancetres disparus (Par-
mentier). La presence de I'etoile qui se trouve sur 
nombre de tambours et qui serait la figuration du 
Soleil a permis d'admettre qu'ils sont voues a cet 
astre. Cela se trouverait confirme par les bijoux et les 
tatouages du Haut-Laos qui egalement se rattachent 
a un culte solaire. 
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Dans les Sip -Song P'an - Na 
13 mars. 
J*ai passe ma journee a tenter d'obtenir le manuscrit de I'histoire des ^ 
Sip-song P'an-na. Le nai kong d*U Nua m'a affirme que le bonze le pos-
sedait. Celui-ci pretend que Souvannarath le garde. Souvannarath est le 
cousin de Phitsarath. II est fonctionnaire du Gouvernement du Laos dans 
la province d*U Tay. Je Pai eu comme eleve il y a deux ans a Tecole d'admi-
nistration laotienne de Vientiane. II m'explique que I'on m'a trompe et qu'il 
n'a jamais existe ici de texte historique concern ant les Sip-song P*an-na. 
Cette fois-ci je n'insiste pas. II y a un mot d'ordre de silence, tout le monde -
semble gene. On est pret a me fournir des recits legendaires ou religieux. 
, Une fois de plus je comprends qu'au Laos, des que Ton touche a Thistoire 
des evenements concernant les cent ou cent cinquante dernieres annees, on 
tombe dans la politique actuelle et, qui plus est, dans les histoires de families. 
J*ai eu un cas semblable a Vientiane il y a quelques mois. Toutes les annales 
concernant la province disparaissaient au fur et a mesure que j'obtenais les 
renseignements sur Texistence d'une copie dans tel village. Certains aspects 
de rhistoire du Laos sont un peu des archives de famille. Toutes les querelles 
d'antan sont toujours d'actualite. Quand on songe a ce qu'est une vendetta 
corse dans notre Occident du xx" siecle, on congoit aisement que les passions ^ 
puisknt se dechainer dans les grandes families seigneuriales du Laos qui n'ont 
fait treve que depuis la presence fran^aise. La domination fran^aise, la pro-
tection fran^aise, si I'on prdfere Teuphemisme, faussent la perspective. Pour 
comprendre ces <§venements il faut se reporter, pour le moins, a Tepoque 
m^rovingienne ou a celle de la Renaissance italienne. Ces apres luttes entre 
proches pour des interets immediats, ces rivalitds de minuscule puissance a 
minuscule puissance, il faut, pour les juger, faire abstraction de tout Tapport 
brutal de I'Occident qui ne regne que par droit de conqucte ct qui denature 
sa propre autorite en prctendant s'inspirer de principes bicn plus etrangers en 
fait a la civilisation dont ils se reclamcnt qu\i I'ordre des choses tel qu*il 
existe traditionnellement sur place. 
Parfois, ma curiosite d*historien dcvient trop gcnante pour mes amis et 
c'est la raison pour laquelle mes rccherches sur riiistoirc du Laos ne s*arretent 
qu*a celle des genies tutelaircs et aux pcrsonnages des Icgcndcs. 
(1) Extrait dc Lokapala, a paraitre aux Editions Plon. 
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L'un des vieillards que /ai interroges il y a quelques jours, est vcnu mc 
trouvcr avcc la formule d*un Bassi de manage. Elle est extraordinaire. L'invo-
cation me revele la profonde inAuence de la litterature dans/la vie courante 
des populations. Lisant ce texte, je me remets dans ['atmosphere de la cere-
monie. Depuis quelques semaines ou quelques mois, les entremetteurs vont de 
la famille du fiance a celle de la jeune fille. La liste des cadeaux a ete arretee. 
On a consulte le sorcier. Celui-ci a examine les horoscopes des deux futurs 
epoux. Apres avoir fait de longs calculs, des diagrammes, etudie la position 
des astres, il a decide la date de la ceremonie, autrement dit : le Jour Paste, 
C'est ce que rappelle la premiere phrase de la formule du bassi ; 
Van ni pen van di 
(Aujourd*hui c'est le jour faste.) Et, a Taide de citations et d'aliusions 
litteraires, on etablit une participation entre ce jour faste du manage des 
epoux et les autres jours fastes ou les heros ont accompli leurs exploits. 
Van ni pen van di — Rama vient de construire le pont. Tout s'eclaire. 
En effet, dans le Rdmaydna, au cours de la bataille de Lanka, c'est au moment 
precis ou Rama construit le pont qui va permettre a son armee de franchir 
Tocean que Tissue de la bataille est reglee. Ravana va perdre la guerre. De 
toutes les journees precedentes pendant lesquelles se sont deroules. de sanglants 
combats, c'est celle-la meme qui est la plus favorable, parce que Van ni pen 
van di. 
Le reste de Tinvocation continue sur ce theme, faisant allusion a une 
quantite de legendes que j'ignore encore, puis, la formule se termine par les 
conseils a la jeune epouse. 
Ceux-ci revMent la place de la femme dans la societe et montrent combien 
'tous nos romanciers, decrivant la frivolite de la femme laotienne, se sont 
lourdement trompes et n'ont ecrit qu'un tissu d'erreurs. Get < exotisme 
de mauvais gout, a entierement fausse notre comprehension de ce pays. 
« 
* * 
Dans Tapres-midi, je suis alle au village de Ban Bosaten, qui est le gros 
centre producteur de sel. Le village s'etend le long de la Nam Deng (T£au 
Rouge) qui porte bien son nom. Elle traverse des terrains de glaise ocre rouge 
et, de loin, elle donne Timpression d'un torrent de sang. Tout k coup, je 
vois un homme marcher sur I'eau. 11 semble courir sur les rapides et faire je 
ne sais quel concours de slaloom, entre les rochers. 
Est-ce une vision ? 
L'homme est deja pres de moi. II est sur un radeau legerement immergf 
qu'on ne distingue pas de loin ; ce qui donne cette impression surprenante. 
II a la forme d'un triangle isocele, doint la base est composee d'un bambou 
aux extremites duquel sont liees les deux branches qui forment cadre. L'in-
terieur est garni de cinq ou six bambous verts qui offrent une resistance suf-
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fisante pour porter le poids d'un homme, mais qui ne peuvent cependant pas 
flotter sur Peau. C'est un moyen de transport extremement rapide parce que 
tres maniable. L'homme fait corps avec son socle qu'il peut dinger par ditf^-
rentes flexions des jambes et guider avec sa longue perche. Arriv^ au village^ ; |fP 
ce radeau est demonte et les bambous utilises pour la construction de la case, 
L'homme est presque nu, un simple pantalon de toile indigo est retenu par 
une ficelle k laquelle est accroche Pusuel etui de bambou tresse, qui contient 
le coupe-coupe. La gourde d'eau est arrimee a Tarriere du radeau et sert de ^ 
flotteun Nous voyons passer un certain nombre de ces esquifs. L*un del piro-.: 
guiers s'arrete en nous voyant. C'est un ancien chasseur de U Tay. II vient 
signer son acte d'engagement, mais ay ant reconnu le docteur, lui demande 
de lui faire passer la visite d*incorporation. Nous nous sommes arretes sur une 
petite plage de sable rouge» Le docteur examine son patient. Auparavant il 
lui fait enlever sa chemise eUropeenne. L'homme apparait torse nu. II se retourne 
et je vois un magnifique tatouage qui lui orne le dos. Ce jeune homme a 
environ une vingtaine d'annees. Ce tatouage ne peut pas remonter k plus de 
sept ou huit ans. Or, il represente une divinite a six bras, assise sur un sanglier^ 
(1) dans la position rituelie de certaines sculptures indiennes, voire tibetaines. , 
Elle est coiffee d'un diademe qui rappelle les ornements de la sculpture lamaique. 
Le dessin est net, les contours precis, il n'y a pas d'erreur, je suis en pc^sence^ 
d'une veritable piece d'art. ' 
— Qui t'a fait ce tatouage ? 
— Le sorcier de mon village. C'est une image du Bouddha. mle me 
protege. 
Je ne connais aucune image du Bouddha dans cette position et je suis 
sur qu*il ine dit que c'est le Bouddha parce qu'il ignore le veritable nom de ce 
personnage. " 
— Est-ce que le sorcier a copie cette image ? 
— Oui, il Ta prise dans un manuscrit. 
Cette fois, mon opinion est faite. Des lettres poss^dent de vieux textes 
illustres et ils ne s^ en servent que pour la magie. lis ignorent certainement le 
sens des lettres et des mots de leurs livres. Mais ils savent que cela permet 
d*entrer en contact avec les dieux protecteurs. Si des bonzes sont a proximite 
du village, ils ont du lui dire que ces images representaient le Bouddha. Ces 
manuscrits sont certainement anciens, car ils me rappell^nt les illustrations de 
certains textes tantriques. Etant donne ce que Ton a trouv^ chez les Mosso 
du Nord-Ouest du Yunnan, de Tinfluence tibetaine profonde qu'on a cons-
tatee dans leur art, je me demande si je ne suis pas en presence d*un phenomcnc 
identique. Je suis dans les Sip-song P\in-na, a la limite la plus orientale de ce 
royaume dont les frontieres septcntrionalcs sunt voisincs des marches tibetaines. 
Le tantrisme et toutes scs divinites chtonienncs est ceriaincmcnt tres proche 
du culte des esprits en vigueur chcz les Tay Lii. C'est une des raisons pour 
lesquelles son influence, si elle s'y est cxercee, a ctc bien accucillie, car elle se 
trouvait sur un terrain bjen prepare. Malheurcusemcnt, lo village de ce chas-
(1 ) Il ne s*agit pas de la divinite tibetaine Marici . * 
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scur est k quatrc jours au nord et il n'est pas question pour moi de m'y rendre, 
Cctte experience a ^te fructueuse et me permet de r^fldchir sur les donnees 
nouvelles pour I'histoire du bouddhisme laotien qui se d^gagent de ce simple 
document « v i v a n t J e ne puis le photographier car il a le dos trop sombre, 
la lumiere ^tant trop basse et vraiment je ne peux envoyer cet homme au 
mus^e Guimet ! 
Nous voici dans le village de Bosaten. II se compose d'une vingtaine de .v 
cases. Elles sont a meme la terre. II n*y a pas de pilotis dans la region. Ce sont 
des Chinois qui habitent et travaillent ici. Au centre du village, deux trous 
brants en terre, sont les orifices des puits d'oit Ton tire Teau salee, Devant 
chaqUe puits, quatre petits piliers de bambou soutenant un clayonnage. C*est 
Tautel du gdnie. Chaque matin, avant de tirer le premier seau d'eau, on fait 
une priere, on met deux boules de riz, une bougie et de Talcool, enfin le rituel 
et les accessoires ordinaires pour les offrandes. Ce qui m'6tonne, c'est que ce 
n'est pas un sorcier Lii qui fait la priere, mais Tun des Chinois. Sous les paillo-
tes, de grands fours en terre ou sont places des chaudrons dans lesquels Teau 
bout. Quand elle s'evapore, le sel $e depose au fond. II est d'un blanc magni-
fique. On le prend, lorsqu'il est encore legerement humide et on le verse dans 
une feuille de bananier resserree par quatre morceaux de bambou, qui lui donne-
ront sa forme de brique rectangulaire. Le tout est place sur une plaqtie de 
fer, chauffe a nouveau. L'eau s'evapore. On retire le cadre de bambou. La brique 
de sel est prete a etre transportee. Elle s'en ira en caravane soit vers la Qhine, 
soit en direction des hauts plateaux du Laos oil vivent les tribus indonesiennes 
qui en font une grande consommation. Les pistes suivies seront toujours les 
memes, passeront par les memes vallees, penetrerorit dans les memes tribus. 
La route du sel prend ici sa signification. 
C'est notre derniere soiree au poste. Demain nous rejoindrons Phongsaly, ^ ^ 
penetrant ainsi de nouveau en pays Phou Noi. J'abandonnerai les Sip-song 
P'an-na. 
Les nouvelles que nous porterons ne seront pas rejouissantes. Un pli urgent 
vient d'arriver d*U Nua. Les Chinois communistes viennent de faire savoir 
sur la frontiere qu*une prime de 400 piastres en argent, soit environ 8.000 pias-
tres ordinaires, etait offerte pour chaque fusil provenant du poste d'U Nua. 
Une prime supplementaire de 200 piastres argent serait attribute en ^change 
d'un fusil de partisan. De plus, ils semblent avoir pretexte une fete locale pour 
inviter tous les partisans au festin. Des renseignements indiquent qu'une tres 
forte activite se manifeste de Tautre cote de la frontiere. De nombreuses cara- > 
vanes semblent apporter des stocks de paddy et les postes chinois sont fortifies 
ct renforces. Qu'cst-ce que ccla presage ? Je suppose que nous serons fixes d'ici 
quelques jours. Jc dcsccnds au village, la vie continue. J*essaye de marchandcr 
une ceinture d'argent pour ma fille Marie-France. De plus en plus, les objets 
d*art disparaissent. 11 n*y a prcsque plus d'orf^vrcs locaux. Meme les jcunes 
filles Lii ne pcuvent plus se procurer de bijoux et doivent utiliscr ccux dc leurs 
grahd-meres. Lorsque Marie-France sera en age de porter la ceinture que je 
viens d*acheter, elle aura un veritable objet arch^ologique. 
I • -•-.••'.J 
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IS mars. 
A nouveau la nuit est insupportable. Les chevaux se sont encore battus, 
les allees et venues ont continue, le cafe est aussi infect. Nous sommes partis 
ce matin de tres bonne heure. Sur la piste, pres du torrent, deux Ho sont ^tendus 
sur la classique couverture rouge. Pres de Tun d'eux, une petite lampe brule. 
L'homme semble somnoler. II maintient legerement Textreniite de sa longue 
pipe cependant qu*une odeur opiacee effleure nos narines. Le soir, nous couchons 
a Ngay Nua. 
Le vieux Pho tao a des coliques, II se soigne en mettant des ventouses. 
Ce sont de petits pots de tcrre, tr^ proches de ceux dans lesquels on conserve 
en Bretagne le beurre sale. On les chauife comme des ventouses ordinaires et on 
les place sur le ventre du malade. lis sont brulants, adherent bien k la peau, 
si bien qu'en les enlevant, une partie de celle-ci vient avec. Ce qui fait que 
le docteur ne sait plus ce qu*il doit soigner : de la colique, des boursouflement* 
du venue ou des brulures infectte dues aux ventouses. Une femme entre dan$ 
la case. £lle a un genou ^norme. C'est une sorte d*epanchement de synovie mais 
en Texaminant, le « doc » diagnostique un abc^s. II supure sans doute depuis 
longtemps puisqu'un large trou s'est formd. Le sorcier local a trouve le moyen 
de le fermer. II y a mis une ficelle roulee en meche. Malgre ce traitement adequaf 
la femme s*etonne de ne pouvoir marcher. Je sors car je ne veux pas entendre 
les horreurs que le docteur est en train de debiter a la vue de cette th^rapeutiquc. 
4 
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16 mars. * / 
II fait une chaleur epouvantable. Le petit ru ou nous nous ^tions arr^t^ 
au premier passage, est tari. On tente de trouver de Peau aillcurs. Quand nous ^  -j 
arrivons a Pautre source, elle est egalement tarie. Nous sommes vraiment en ^^  ^ V 
saison seche, car partis ce matin de bonne heure, nous n'avons pu boire qu'3i 6 
heures le soir dans le torrent pres de Ban Tang. 
II m'est arrive une aventure tres desagreable. Je marchais a pied, seul et en 
tete. Abruti par la chaleur, mes jambes continuaient a fonctionner sans que mon 
cerveau y fiit pour quelque chose. Je dormais peut-etre en marchant. Le r^v^il 
est brutal : quelque chose s'est enroule autour de ma jambe : c'est un serpent 
jaune tachete de noir. Je saisis une branche et m'en frappe la jambe. II tombe, 
la queue cassee, mais a encore la force de se dresser ; tremblant et d*unr 
force decuplee par la peur, je frappe a nouveau. Je U tue net. M'a-t-il piqu^ ^ 
Je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de realiser, je n'ai rien senti. Comment 
cela s'est-il produit ? II devait dormir sur la piste et j'ai du lui marcher dessus. 
Instinctivement, je regarde ma montre. Une minute s'est bien ^coulee depuis 
le debut de Pincident. Je deboutonne mon Jodhpour,* je n'ai rien sur la jambe. 
L'^ paisse toile m'a protege. Je suis tout de meme tr^s inquiet et tremble encore. 
Je reviens sxir mes pas jusqu'au detour de la piste : personne derriere moi, J'ai 
du prendre une avance terrible. Je ne sais que faire. Une minute vient encore 
de passer. Apres Pavoir tue, avec Pextr^mit^ de mon baton, j'ai attrap^ le 
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corps de Tanimal et Tai projet^ dans les fourres voisins. J'essaye de le retrouver 
pour savoir a quelle espece il appartient. Cinq minutes ont passe. Enfin le 
docteur apparait. Je lui raconte rapidement ce qui vient de se produire. Mai-
heureusement sa seringue et le serum sont sur le cheval de bat, c'est-a-dire loin 
derriere. Thit Keo arrive a son tour. Je lui decris le serpent. II me rassure : 
— C'est lui', c'est beaucoup dangereux ! 
Plus de dix minutes se sont ecoulees maintenant. Je me console ; nous 
avons au moins la certitude que ce n'etait pas un serpent minute ! De toute fagon, 
il ne m'a <^ ertainement pas pique car il n'y a rien, ni sur ma jambe, ni sur ma 
culotte. Malgre tout, c'est extremement d^sagreable. Je remonte a chevaL 
A Ban Tang, le village est en emoi. Le tigre est venu cette nuit. II a 
enleve un gros cochon dont on a retrouve les restes dans la brousse, a la 
sortie du village. Reviendra-t-il ce soir ? Le docteur et moi-meme le souhai-
tons : nous Timaginons deja en descente de lit. 
Le chef de village vient me trouver. Un elephant est venu la nuit derniere 
dans la partie haute du ban. II est reparti sans faire de degats. Decidement, 
le village a eu beaucoup de visites. Le ytai-ban regrette Telephant, car il etait 
bien place pour le tuer. Parole imprudente. 
— Tu as done un fusil ? demande Thit Keo. 
Le vieillard ne se demonte pas et il sort un vieux fusil local, identii^ ue a 
ceux dont se servent les Meo et qui sont beaucoup plus dangereux pour celui 
qui s'en sert que pour Tanimal ou Tennemi qu*il doit tuer. ^ 
— Pourquoi n'as-tu pas tue Telephant ? 
— C'est interdit par le Chao Khoueng, Les elephants sont la propriete 
du roi de Luang Prabang. Si on les tue, on a une amende de 4.000 piastres 
d'argent (plus de 80.000 piastres actuelles). L'an dernier, un Phou Noy a tue 
un elephant en cachette. II Ta boucanne dans le plus grand secret et personne 
dans le village n*etait au courant du delit. Mais il est descendu a Phongsaly 
pour vendre les defenses a des militaires fran^ais. Les Laotiens de Phongsaly 
I'ont su. Une enquete a ete faite et il a ete condamne a payer I'amende. II 
etait tres pauvre, n'a pas pu verser Targent, et il est encore en prison pour 
six mois. 
Nous sommes sur la veranda. Nous degustons une delicieuse eau fraiche 
avec une goutte de Pernod. Le toubib avait encore du Pernod et me I'avait 
cache ! 
Un attroupement s'est forme autour de la case car les gens ont vu 
arriver le cheval qui porte la cantine blanche ornee de la croix rouge. Tout 
le monde veut une piqure. La piqure, c*est la panacee souveraine. Le docteur 
se refuse a les piquer. II vide Ja cantine devant eux pour leur montrer qu*il 
"'a pas sa seringue. Le traitre Ta cachce. Malgre ses precautions, il doit tout de 
meme travailler car les villageois ont reconnu la bouteille de mcrcurochromc. 
II s'execute. Une partie du village est torse nu devant lui pour se faire badigcon-
^er. ^a ne leur fait pas de mal, a^ les nettoie un peu ! Assistant a Toperation, 
peux apprecier a loisir le talent artistique du docteur qui laisse aller son 
'magination creatrice en ornant les ventres et les dos d'unc scrie de petits 
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dessins dii plus plaisant cflfet et ce, pour la grande joie de Tassistance. Cela 
correspond assez bien a la nientalitc locale qui a beaucoup plus confiance dans 
les diagrammes, amulcttes ou tatouages qu'on leur met sur la pcau, fussent-ils 
au mercurochrome, qu'a rutilisation de ce meme produit sur une veritable 
plaic. 
17 vtars, 
Le tigre n'est pas venu. L'elephant non plus. Helas, les moustiques etaient 
presents. Comme tous les matins, nous assistons aux preparatifs de depart. 
Aujourd'hui, ii y a une circonstance aggravante. En etfet, si tout va bien, 
ce soir nous serons a Phongsaly. Les coolies prennent I'initiative d*arranger les 
bats selon leurs conceptions personnelles de Testhetique. Le resultat est la pertc 
d'une heure et demie car ils ont change trois ou quatre fois la disposition de 
leur chargement. Enfin, nous savons les raisons du grave probleme qui se 
posait a eux, et sur la solution duquel, comme il se doit, persbnne n'etait 
d*accord. 
Ou devait-on mettre la pipe a eau ? 
Je ne sais si ce point etait d'importance, si Tarrangement de cet objet 
necessitait que l*on defit quatre fois les bats des betes. Mais enfin, ils ont 
trouve : Thit Keo portera sa pipe a la main !... 
Vers midi, nous sommes au fond d'un torrent et nous essayons d'attraper 
du poisson. Apres quelques essais infructueux, nous obtenons une tres petite 
friture. Les montagnes nous repercutent un bruit assourdissant auquel nous 
ne sommes plus habitues, les vrombissements d'un moteur d*avion. II y a un 
parachutage sur Phongsaly. L'appareil doit dropper les containers sur la D.Z. 
{Dropping zone), II est au-dessus de Phongsaly, il prend son virage et passe 
plusieurs fois au-dessus de nous. Entre chaque passage il n'y a que quelques 
minutes et nous sommes encore a une journee de marche de Phongsaly. Nous 
y arrivons tres tard le soir, car nous ne nous sommes pas occupes des chevaux 
de bat qui restent avec les coolies. 
•It 
•It -K 
Au poste, le capitaine Marthiens nous apprend que le nouveau colonel de 
Vientiane et le commandant Marlic sont passes hier soir. Si les nouvelles que 
nous portons d*U Nua ne sont pas brillantes, celles dont ils nous font part ne 
le sont guere plus. On pense que les Viets vont marcher sur Sam Nua et peut-
etre attaquer Xieng Khouang. De toute fagon, en ce qui me conccrne, les 
ordres sont formels, on doit me stopper a Phongsaly et il m'est interdit de 
redescendre la vallee de la Nam U. Je dois rejoindre Phongsaly p v avion 
et renoncer a explorer les grottes de la Nam Ngoua et celles de la Nam 
Bac oil resident les genies protecteurs de Luang Prabang. Je suis desole. Depuis 
quarante mois que je parcours le Laos et particulierement les frontiires, j'etais 
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arrive a en deduire que le fond du probleme des origines des cultes de Luang 
Prabang ne pouvait s'expliquer et se comprendre que par ce que je verrais dans 
ces grottes. 
Si les Viets veulent prendre le Nord-Laos, une fois encore ils seront tribu-
taires du facteur geographique. Une fois encore la route d'invasion sera la 
meme. Que Tenvahisseur soit Tay, Ho ou Viet-Minh, il est forcd de suivre la 
vallee de la Nam U. II est certain que ce ne sont pas les faibles elements 
dont nous disposons ici qui pourront maitriser ou juguler une action offensive 
venant des Chinois. II faut done amasser le maximum de documents avant que 
cette region ne soit definitivement interdite aux Europeens. 
On ne sait pas quand il y aura un avion pour Luang Prabang. Je vals 
done descendre a Bun Nua et attendre I'arrivee d*un problematique moycn 
de transport. ; 
• ' 
Le Pra Bat de Bun Nua. 
Le capitaine Marthiens m'a accompagne jusqu'au kilometre 27. II va 
prendre le cOmmandement du poste de Bun Tay. Les chevaux sont selles, nous 
avons bu une bouteille de vin blanc : le coup de Petrier et le dernier adieu. 
Puis nos pistes se sont separees. A Boun Noua, aucune nouvelle de PaVion. 
J'en profite done pour retourner voir le bonze et faire Pinventaire complet 
de tous ses manuscrits. lis sont dans un etat lamentable. Une partie a ete 
brulee lors des derniers incendies et, naturellement, ils sont incomplets. II y 
a surtout des jdtaka, Il est tr^s net que le vieux bonze n'a jamais lu ceux contant 
les dix dernieres vies du Bouddha, car il ne semble pas en connaitre le premier 
mot. Je reprends mon interrogatoire sur le Pra Bat. Je me souviens qu'^ Sop^  
Soum, Phitsarath a depose une branche devant le Pra Bat de la Nam U. 
— Connais-tu Phistoire du Pra Bat de Sop Soum? 
— II n*y a pas de Pra Bat a Sop Soum, me dit le vieux. 
— Je suis sur qu*il en existe un. J*ai vu les coolies deposer des offrandes. 
Le vieux sourit : 
— Ce n'est pas un Pra Bat, c*est la pierre du phi. 
II n'y a done pas de Pra Bat a Sop Soum. Mais on fait des offrandes au 
genie de la pierre. C*est celui qui protege la traversee de la riviere. C'est un 
personnage puissant. On doit Phonorer. Sa residence devient done un lieu de 
pHerinage. S'il y avait des bonzes a Sop Soum, cette pierre scrait devcnue un 
Pra Bat et, du meme coup, je comprends ce qui s*est passe a Ban Pho et ce 
qui existe ici a Bun Nua. Il est reconnu et etabli que les Kha, les Tay et les 
Vietnamiens ont un culte des pierres : pierres-genies qui sont pros des cols, aux 
carrefours, au sommet des montagnes, ou au passage des gues. Co vieux theme 
de folklore est si puissant, si profondement ancre dans la mentalitc locale, que 
meme les lettres chinois du TP siecle de notre ere sV sont laisses prendre et 
ont du en tenir compte. En effet, Phistoire des fameuses colonnes de bronze 
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du general Ma Yuan qui mata la revoke des Tonkinois n'est autre qu'une 
transformation d'une theme folklorique en histoire et sa localisation tradition-
nelle en geographie historique. 
A Bun Nua, le Pra Bat est au croisement de deux pistes. C'etait donc> 
deja avant I'arrivee des bonzes, un endroit ou residaient des genies puissants. 
La fausse empreinte de platre et de stuc n'a fait que detourner au profit du 
bouddhisme les ofFrandes destinees a ce personnage. 
Je rentre au poste. Je rencontre Durand, le fameux Durand, le heros de 
Dien-bien-Phu. Durand etait charge de porter le courrier a Dien-bien-Phu. 
Sa connaissance des rapides de la Nam U Pavait designe pour effectuer en, 
pirogue cette mission. II avait done quitte Luang Prabang avec son cour-
rier et remontait avec le calme des vieilles troupes. De Luang Prabang a 
Dien-bien-Phu, il y a une heure de vol. En pirogue il fallait a peu pres 
vingt-trois jours. Pendant ce temps, des evenements eurent lieu dans le monde 
en general, en Indochine en particulier, a Dien-bien-Phu plus specialement, 
puisque le poste etait menace. Durand montait toujours calmement vers Dien-
bien-Phu. Neanmoins, sur le point d*atteindre son but, il eut une intuition : 
Durand est un vieux soldat « a qui on ne la fait plus ». Arriver de but en 
blanc dans un poste pour porter le courrier, c'est bon pour les jeunes recrues. 
Apres vingt-cinq ans de service, on sait que le but de la mission etant presque 
atteint, c'est exactement comme si elle etait terminee. Aussi Durand se permit-il 
un detour. Un chef de village, de ses amis, habitait a une journee de marche de la 
riviere, sur une montagne qui dominait la vallee de Dien-bien-Phu. Durand ne 
pouvait laisser passer Toccasion dialler boire a Tamitie. II alia done dans le village, 
y vit son ami qu*il trouva bizarre... Teloignement sans doute, le temps... Durand 
n'y preta pas attention : il but, dansa, mangea, puis il but encore et s*endormit. 
Dans la nuit, on le reveilla subitement. Reprenant peniblement ses esprits, assis 
sur son seant, il se dit : « Durand, ou on veut t'aimer, ou c'est pour le boulot. » 
Les detonations, les eclats de grenades, les balles tragantes dans la nuit, 
enfin tout ce qui se deroulait dans le fond de la vallee, lui fit comprendre que 
c'etait « pour le boulot ». Ce que Durand ignorait et suivit ce jour-la, avec la 
meme attention que les officiers de Tetat-major d^Hanoi', c*etait la bataille 
de Dien-bien-Phu (1). 
Durand en savait assez. Il reprit sa pirogue et dix-neuf jours apres, a Luang 
Prabang, en bon militaire discipline sachant prendre des initiatives, il declara 
au commandant de secteur : 
— Les circonstances ne m'ont pas paru favorables pour remettre le 
courrier ! 
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(1) II s'agit de la bataille dc d^cembre 1952. 
Lc nwtm du 8 juillet 1S53, la p 
large d'Uraga (l). jetait Pcpouvante p 
D e p m ^ Japonais s'^ taien 
coutes communications avec Texterieu 
aux Strangers (seiils des voiliers hollant 
au Dejima <ifi Nagasaki) que non seule 
encore que tout Japonais qui eut tent 
A quoi tenait done ce regime de r 
de remonter i 1495, annee ou le Pape 
partagea le monde en deux zones miss 
fique d'une part, PAfrique, les Inde 
confines aux Portugais et aux Espag 
tcnu pour mysterieux par les ChinoL^ 
11 echappa ainsi au partage. L'ev6n( 
<levait en resulter- ^^  
^ Cc fujt en n 4 3 que, pour la pre 
vriren^ la terrc nippone. Sept ans plu 
geliser pays, svuyi ensuite de Jesuit< 
ranciscains,'dc Dominicains et d'Au: 
ced^rent dc$ Hollandais protestants 
proximity dc Nagasaki et de Firando ( 
La vie paisiWe dc ce pays ne tarda ps 
les coipmer^ants, Icur vanite et lev 
Jesuites portugais et religieux espagno 
les avaieat precedes, enfin I'effroi < 
Catholicism?, furent autant de sujct^ 
Ce fut alors que des Hollandais 
ves a bord d'un navire portugais ca] 
contre Ycyasu, premier Shogun de 1 
pretexte pour bannir Espagnols et 
a tous ses sujcts M'embrasser la reli 
revenir. L'intcrdit s'appliquait men 
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